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GDP 保持了年均增长 9%以上的速度，GDP 于 2006 年超 20 万亿元人民币大关，从而使我国跻





















源、交通运输方面的短缺现象; 生态环境污染与破坏严重; 经济发展的“两重两轻”( 即重速度、




人均资源占有量非常落后，人均煤资源排在 50 位以后，淡水资源量排不进前 55 位，土地、耕
地、森林等资源远远排在 100 位以后。石油、天然气、铜和铝等重要矿产资源的人均储量，仅分
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式，实行集约型经济发展方式，那么，我国经济就不能得到迅速平稳发展。
第三，片面追求 GDP 增长的粗放型经济发展方式所带来的资源利用效率低、浪费严重等
现象必须迅速制止。目前，我国的能源总体利用效率仅为 33% 左右，比发达国家低约 10 个百
分点。电力、钢铁、有色金属、石化、建材、化工、轻工、纺织等 8 个行业主要产品单位能耗比国
际先进水平有较大差距; 机动车油耗水平比欧洲高 25%，比日本高 20% ; 单位建筑面积采暖能




原因。自 20 世纪 90 年代中期以来，中国经济增长中有 2 /3 是在环境污染和生态破坏的基础
上实现的。全国流经城市的河流中，90%的河段受到比较严重的污染，75%的湖泊出现了富营




















济结构，优化产业结构。另一方面是从高碳经济型加快向低碳经济型转变。2009 年 12 月在
哥本哈根召开的举世瞩目的“联合国气候变化大会”，把“低碳经济”的讨论推向了高潮。面对
































































济集约增长并提升传统产业的高新技术; ( 2) 我国财税政策要有利于大力支持原始创新、集成
创新和引进消化吸收再创新，加快从技术装备引进为主向自主研发制造延伸，支持发展信息、
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当优先采购高科技和环境保护产品，促进环保企业的发展，保证经济的可持续发展。”这一规
定可以说是对绿色采购制度的原则性规定。目前，我国公共财政已建立节能产品和环境标志
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